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BoleUn se sirve gratultamette á
los subscriptores de la «Legislad6nD,




Las disposlelones Insertasen este Boletín, tienen Se admiten subsoripolones al Belotin
carácter preceptivo, al pedo de 5 pesetas temes ro.
1'•1914011a1.
pone en el cargo de Conserje do Ingenieros de Cartagena
á D. A. Soto.—Sobre
echa dol nacimiento-del C. de N. D. S. Cortés.—Aprueba autorización conce
da al Cmte. del Infanta Isabel.—Dispono que D. J. Romero se encargue del
lestino de Traductor do este Ministerio.— Gratificación de efectividad al
T. do
lavio de 1.1 D. F. Ensehat.— Licencia al Id. Id. de Id. (E. R.) D. V. Cuervo.-
prueba licencia del Id. Id. de Id. D. V. M. Aroca y un marinero.—Destino
de
Tte. de N. D. A. Ramos Izquierdo.—Idem del A. de N. D. R. Montojo.---Idem
lelos Id. Id. D. A. Carlier yD. F. J. de Elizalde.—Indemniza comisión
al Id.
Le Id. D. C. Regalado.—Idem Id. al Id. de F. graduado D. F. Serra.—Retiro del
ptán. de I. de M. D. M. Roldán.—Destino do los primeros
Médicos D. R. de
lobles yD. E. Torrecillas.—Supernumerario al 2.° íd. D. A. Navarro.—Ascen
;os en el Cuerpo de Mqtas.—Retiro del primer Practe. D. J. Delder.—Ascenso
[lel 2.° Id. D. M. Reyes.—Idem del tercer Id. D. F. Beltrán. • -Dispone devolu
ión de cuota de redención al inscripto J. Estupirian.
SlUMA_FIIC)
Material.
probando reglamento para el reconocimiento y conservación
del algodón pól
vora en las Éstaciones torpedistas.—Disponiendo continúe envigor lo ordena
do por R. O. de 11 de Septiembre último (13. 0. núm. 104)
sobre ejercicios de
tiro extraordinarios.- ídem se adquieran dos telémetros directores Y dos de
sección sistemaGuyou,para experimentarlos comparativamente con los Barr.
50. Stroud.—Aprobando la baja de efectos en el inventario del Contramaestre
lel Arsenal de Ferrol.--Idem aumento de un galvanómetro de línea al cargo
de las líneas telegráficas y telefónicas de Ferrol.—Autorizando el depós
ito
de los torpedos Bustamante del Pelayo en la Estación torpedista de Cartagena.
--Aprobando aumento de efectos á cargo de la lancha
Otaiora.--Admitiendo
el material do artillería de 15 centímetros para el Reina Regente.—Desosti
mando instancia del operario do Cartagena C. P. Caicoya.—Autorizando el au
mento á cargo de la Comandancia de Ingenieros de la Carraca de linóleun para
el piso de varias oficinas del Ramo.—Aprobando aumento provisional
á cargo
del Pelayo de dos estandartes reales de botes para Infantes.—Aprobando
la
entrega de un farol Scott al acorazado Pelayo.—Disponiendo conveniente
la
salida el 7 de Abril de la Comisión nombradapara reconocer el material eléc
trico del Cataluilch—Dispone se suspenda elaboración 6 instalación de puertas
-estancalde mamparos en el Regente.
Asuntos generales.
Concede plazas pensionadas en lasEscuelaide Marina á D. M. Gulmerá.—Re
compensa al C. do N. D. R. Matz.—Idem al Tte. Crol. do Art.
D. A. García de
losReyes.—Idem al C. de F. D. 0. García Paadin.—Idem
al T. de N. D. M
fiarcla.---Idem al Id. íd. D. A. Ruiz de Rebolledo.—Idem al 'primer Médico
D. B. Pico.—Real agrado y recompensa al alto personal del Deppto de Car
tagena.
Circulares y ditagposlelones.
Exedencias en el Cuerpo de Int. de Marina.—Pensiones concedidas por el Con
jo Supremo de Guerra y Marina.
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PERSONAL
Excmo. Sr., En vista de lo manifestado por esa Di
rección y como consecuencia de existir en el vigente
presupuesto la oportuna consignación:
8. M. el Rey (q. D. g.) á tenor de lo dispuesto en
Real orden de '27 de Julio de 1902 (BoLETIN OFICIAL
pum. 87) ha tenido á bien reponer á D. Damián Soto
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de Marzo de 1906.
El SubseeretRrto.
José _Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-
0173811 CISIZZÁL Dl 14/1 AZUD*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Capitán de Navío Don Salvador
Cortés y Samit, ha tenido á bien disponer sea recti
ficada la fecha de su nacimiento en la documentación
oficial, debiendo constar la de doce de Febrero de
4nchez en el cargo do Conserje de las oficinas do In- mil ochocientos cuarenta y ocho en vez de la de
8 del
/enieros del Arsenal de Cartagena. mismo mes y año segun se deduce de la prueba do
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de cumental que presentó.
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec. De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 Marzo de 1206.
El General Encargado del Despacho
J.(Me' errer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien aprobar la autorización concedida al Coman
dante del Infanta Isabel para trasladarse á San Fer
nando (Cádiz) con motivo del fallecimiento de su hija.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- Excmo. Sr.:S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidomiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. bien aprobar que el Capitán General del Departa—Madrid 23 de Marzo de 1906. mento de-Cádiz, haya anticipado:licencia por enfer
mo al Teniente de Navío de 1.' clase, D. Victor Ma
ría Aroca; disponiendo sea acompañado por un ma
rinero, en vista del delicado estado de su salud.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anosExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á Madrid 23 de Marzo de 1908.
bien disponer que D. José Romero y Guerrero, se
encargue en 1.° de Mayo próximo del destino de
Traductor de este Ministerio, para el que ha sido
nombrado por Real decreto de 21 del corriente mes.
El Traductor tendrá á su cargo todas las traCluccio
nes de francés, inglés, alemán é italiano. Excmo Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Cl
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- pitán General del.Departamento de',Cádiz, ha tenic
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— á bien nombrar Auxiliar del Estado Mayor de dicl
Madrid 21 de Marzo de 1906. Departamento, al Teniente dO Navío, ;u. Angel Ha
VICTOR M CONCAS. mos Izquierdo.
Sr. Director del Personal. De Real orden, comunicada por el Sr. Ministr
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte. del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efel
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Maáridl
Sr. Intendente General de Marina. de Marzo de 1906.
Teniente deNavío de primera clase, de la Escala di
reserva D. Vicente Cuervo y Loureiro.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año
—Madrid 23 de Marzo de 1901
El General Encargado del Despacho.
Jose iierrer •
Sr. Directoráciel Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
El General Encargado del Despacho
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
---..~411411111~
El General Encargado del Despacho
Je ire9.rer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi,
Excmo. Sr.: Por tener cumplidos los diez arios de
efectividad en su actual empleo el Teniente de Navío
de primera clase, de la Escala de reserva, D. Francis
co Enseñat y Morell:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se le abone lá gratificación reglamentaria de sete
cientas cincuenta pesetasrlanuales desde la revista ad
ministrativa del presente mes, por haberse encargado
del destino de Segundo Comandante de la provincia
marítima de Mallorca.
De Real orden lo digo á V. E. para,- su :conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Marzo de 1906.
El General Encargado del Despacho
lose .1.crrer
Sr. Director:del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. elRey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo al
El Subsecretario,
José iverrtr.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádi;
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
bien nombrar Ayudante de Marina /de lElobey (Fel
nando Póo) al Alférez:de Navío D. Rafael Montoio
Patero, en sustitución del de igual empleo, D. Fe:
nando DomínguezhiVázquez, quien quedará á
posición del Capitán General del Departamento (
Ferrol.
De Real orden, comunicada por sel Sr. Ministro (
Marina, lo digo á V. E. para su 'conocimiento y efe'
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Macirid
de Marzo de 1906.
El Subsecretario
José Perro.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Comandante General della Escuadra de ln
trucción.
Sr. Intendente Cleneral de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar que el rCapitán General del Departa
mento de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el ca
rionero Infanta Isabel, del Alférez de navio, D. Anto
nio Carlier Rivas, y destino al Arsenal de la Carrra
ca, del Oficial de igual empleo, D. Francisco J. de
Elizalde y Bastarreche.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
\iarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Madrid 23
de Marzo de 1908.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•■•■••■111111.11011■■■■■
Excmo. Sr.: S. VI. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
conferida para Avilés, al Alférez de navío D. Carlos
Regalado y López, de que trata la comunicación on
ciai del Capitán General del Departamento de Ferrol,
fecha 14 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Marzo de 1906:
El General Encargado del Despacho
José _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio,
en Ciudadela, del Alférez de fragata graduado Don
Francisco Serra de Dalmedo de que da cuenta al
Capitán General de Cartagena en carta oficial núme
ro 580 de 14 del corriente més.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. michos años.
Madrid 23 de Marzo de 1908.
El Generrl Encargado del Despacho
JúSe' .Fei rer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
„eso,.
CIIMPO DE INFANTEtA DE MAMITA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Ca
pitán de la Escala de reserva de Infanteria de Marina
D. Manuel Roldan Paradela, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro del servicio para la Co
ruña, con el haber de doscientas veínticinco pesetas
mensuales que le ha señalado el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del actual, y que deberá per
cibir por la Delegación de Hacienda de dicha provin
cia desde 1.° de Abril próximo venidero; debiendo
ser dado de baja en ese Cuerpo en fin del mes actual:
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Marzo de 1906.
El Goneral Encargado del Despacho
José Perrer
Sr. Inspector General de intantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
017ERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por V. E.—ha tenido á bien dispo
ner que el primer Médico de la Armada D. Ramón
de Robles y Pineda embarque de dotación en el cru
cero Lepanto en relevo del de igual empleo D . Eus
tacio Torrecillas y Fernandez que ha cumplido su
tiempo reglamentario en el expresado buque,quedan
do este último afecto al Departamento de Cartagena
para las atenciones del servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de Marzo de 1906..
VICTOR M. CONCAS
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
"-~111111911•0--_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do conceder la situación de supernumerario al se
gundo Médico de la Armada D. Antonio Navarro y
Fernández por el plazo improrrogable de un año á
contar desde esta fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Marzo de 1908.
El General Encargado (1431 Despato
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
411> 111■--
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes regla
mentárias producidas por retiro del servicio, en
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de trece del actual, publicada en el BoLETIN OnciAL
del 22 del corriente (núm. 33 pág. 3G9), del 1.° Ma
quinista de la Armada D. Manuel Ropero Rendón:
S. M el Rey (g. D. g.) de muerdo con lo propues
to por esa Inspeoción General ha tenido á bien pro
mover al empleo de 1.° Maquinista al 2.° Don Anto
nio Carmona y Párraga y á '2.° el 3.° Don Fernando
Leal Fuentes; señalándoles la antigüedad de 14 del
actual, día siguiente al de las vacantes que cubren.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos congiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 23 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUE11P0 DE PlIACTICANTSS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 5 del actual
la edad reglamentaria para el retiro del servicio el
primer Practicante de la Armada D. Juan Dekler y
Garcia y clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra v Marina para el haber pasivo de 225 pesetas
mensuales que le corresponden en dicha situación se
gún acuerdo de 13 del corriente:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el retiro del "servicio siendo baja en su Cuerpo en
fin del presente mes debiendo percibir sus haberes
por la Delegación de llaciendalde la provincia de
Murcia desde 1.° del próximo mem de Abril.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos arios.
—Madrid 24 de Marzo de 1906.
El General Encargado del Desímclio
José lierrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
retiro del servicio del primer Practicante de laArma
da D. Juan Deklei. y Garcia:
S. M. el Itey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la antigüedad de 6
del actual al 2.° Ti. Manuel Reyes García que es el
número uno de su escala y tiene cumplidas las condi
ciones reglamentarias para el ascenso.
De neal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Marzo de )906.
El General Encargado (lel Despacho
José .Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por
el ascenso á primer Practicante del 2.° Don Manuel
Reyes García:
S. M. el Rey (q. D. g, ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la antigüedad de 6
del mes actual, al tercer Practicante D. Francisco
Beltran Guerrero, que es el número uno de su escala
y tiene cumplidas las condiciones reglamentarias
para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarda á V. E. muchos años.
Mrdrid 23 de Marzo de 1906.
ElGeneral Encargado del Despacho
José _Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr Capitan General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
MAZDTEDIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la cartaLoficial
del Capitán General del Departamento deCádiz
mero 4.302 del año último, cursando instancia docu
mentada del inscripto de marineria del trozo y bri
gada de Gran Canaria, José Estupiñan Ortega, en sú
plica de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
impuso en la Administración-Depositaria de Hacien
da de Las Palmas, para redimirse del servicio activo
de la Armada, por haber resultado excedente de lla
mamiento:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Personal y Asesoria Gene
ral de este Ministerio—ha tenido á bien disponer le
sean devueltas al recnrrente por la Depositaria de
Hacienda expresada, las mil quinientas pesetas que
impuso según carta de pago núm. 18 de 3 de Mayo
último, por estar comprendido dicho inscripto en lo
que previene el articulo 80 de la Ley de Recluta
miento y reemplazo de la Armada.
Lo que déReal orden manifiesto á V. 1 para su
conocimiento y demas fines, y en atención á lo .que
sobre el particular expresa la Real orden de esse
Ministerio de 24 de Enero de 1887.—Dios guarde á
V.-E. muchos. Madrid 12 de Marzo de 1906. -
VrrITOR M. CONOAS
Sr. Ministro de Hacienda
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
vamitasimmusq111,
MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por esa Di
rección, Inspección General de Artillería, Juntas Fa
cultativas de Artillería y de la Escuela de Aplicaciór
y por el Centro Consultivo, sobre el reglamento para
el reconocimiento y conservación del algodón pólvorl
en las Estaciones torpedistas, presentado por el Te.
Ide Navío D. Manuel García Diaz, profesor de defen.sas submarinas en la Escuela de Aplicación:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver le
siguiente:
1.° Se aprueban las Instrucciones para el recono
cimiento durante la conservación del algodón pólvo
ra (1) en las Estaciones torpedistas redactadas por el
Teniente de Navío, Profeeor de la Escuela de Aplica
ción, D. Manuel García Diaz, con las modificaciones
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introducidas por la Junta Facultativa de Artillería.
2.° Dichas instrucciones se pondrán en vigor tan
luego se publiquen en la Colección Legislativa. y:
3•0 Se aumentan los reglamentos de pertrechos
de las Estaciones torpedistas en los aparatos necesa
rios para el reconocimiento del algodón pólvora que
á continuación Se relacionan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos
,
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Inspectores Generales de Artillería, Inge
nieros, Sanidad é Infantería de Marina
Sr. Director del Personal.
Sr. intendente General de Marina.
Relación de _Referencia.
1 Balanza de precisión de 25 gramos, que aprecie 0'001
gramo.
1 Balanza ordinaria de 2.500 gramos que aprecie 0'1 gramo
1 Tijera.
2 Pinzas de metal.
6 Frascos de cristal de vários tamaños.
1 Idem de íd. negro con tapón negro.
1 Metro graduado en milímetros.
1 Estufa de secár algodón pólvora.
1 Termómetro de mercurio centígrado, contrastado entre
50° y 60°.
1 Termómetro de mercurio centígrado, contrastado entre
65° y 100°.
1 Termómetro de mercurio centígrado, contrastado entre
1300 y 140 .
1 Termómetro de mercurio centígrado, contrastado entre
1000 y 210°.
1 Termómetro de máxima.
24 Tubos do ensayo de 16 cm. lárgo y 16 mm. de diámetro.
12 Idem de íd. de 16 mm. de diámetro y de 300 á 350 mm. de
longitud.
6 Varillas de cristal.
4 Idem de íd. de 3 mm. y 140 mm. de longitud, con gancho.
6 Cápsulas de porcelana de vários tamaños.
1 Reloj de segundos.
4 Tapones de corcho con orificio central.
24 Idem de íd. para los tubos.
1 Foco de calor regulable eléctrico ó de alcohol.
1 Aparato para la prueba de acidez, como el descrito.
1 luir' para la íd. de estabilidad, como el reglamentario
descrito.
1 Pie para aparatos'.
1 Mesilla de 0'50 metros de altura, como la descrita para la
prueba de estabilidad
1 Pantalla blanca, como la descrita en el reglamento para
la prueba de estabilidad.
1 Pantalla de defensa, como la descrita en el reglamento
para la prueba de estabilidad.
1 Banqueta
1 Libro talonario, registro de reconocimientos, de 100 ho
jas, como el reglamentario descrito.
24 lio¡as de papel de filtro blanco.
200 Centímetros cúbicos de agua destilada.
5 Gramos de glicerina neútra.
10 Kilogramos de parafina.
1 Litro petróleo 'refinado.
1 Pliego de papel charol.
1 Aparato para la prueba de explosión, como el reglamen
tario descrito.
(1) Lea instruecionew se publicarán á la mayor brevedad en la C0141CCi6n LS
gislativa.
Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2.965,
del Capitán General de Ferrol, fecha 1 ° de Diciembra
último, con la que acompaña estado da ejercicios de
tiro al blanco del cañonero Marqués de la Victoria, en
que se hace constar haberse inutilizado dos fusiles
Maüser, y traslada informe del Comandante de Arti -
llería del Departamento,proponiendo cesasen en dicho
buque los ejercicios ;extraordinarios y se proceda al
desbarate de la cartuchería mandada utilizar en esta
clase de ejercicios:
s. M. el Rey (q. D. g)—de conformidad con lo in
formado por la Dirección del Material y la Inspección
General de Artillería—ha tenido á bien disponer lo
siguiente:
1.° Que siendo independiente de las deficientes
condiciones de estatilidad de la pólvora sin humo de
la cartuchería mandada consumir en ejercicios ex -
traordinarios, por Real orden de 11 de Septiembre
último (13. 0. núm. 104, pág.° 973), la rotura de los
dos cañones de fusil, quo se atribuye al atoramiento
de los proyectiles, continúe en vigor lo ordenado en
dicha Soberana disposición, mientras que los resul
tados que vayan conociéndose de la práctica de di
chos ejercicios no aconsejen, modificarla; y
2.° Que siendo muy general que esa clase de
atoramientos sea debido á haberse quedado adherido
, á las paredes del ánima algún resto del cartucho del
disparo anterior, so recomiende quo en todos los ejer
cicios de tiro al blanco con esta clase de armas, se
haga después de cada disparo, y antes de introducir
un nuevo cartucho, un reconocimiento interior del
cañon, para cerciorarse de que su ánima está com
pletamente expedita.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector General de Artillería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Jefe de la Cómisión de Marina en Europa, de 21 de
Septiembre último, en que propone la adquisición de
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telémetros Guyou, para la artillería que se construye
con destino al crucero Reina Regente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
que por el Director del Instituto y Ob ervatorio de
Marina de San Fernando, prévios los trámites esta
blecidos, se l'ormule un pedido de dos telémetros di
rectores y dos de sección, sistema Guyou, construidos
por la Casa Pouthus et Terrode, de París; los cuales
recibidos que sean en aquél establecimiento, serán
remitidos uno de cada clase á la Escuela de Aplica
ción y Escuadra de Instrucción, á fin de que, experi
mentados comparativamente con los del sistema Barr
and Stroud, intormen cual de los dos modelos dá
mejores resultados prácticos en la apreciación de las
distancias en la mar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conccimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del bIaterial.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
■■■■111111.2.1~■
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, número
552, de 6 del corriente, en que participa haber auto
rizado la baja en el inventario del Contramaestre del
Arsenal, de los efectos que relaciona:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 16 de Marzo de 1936.
El Subsecretario
fose' lerrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Relaciónde referencia
A lgibe nicm. 4.
2 betas para gata de 70 mm. y 25 metros.
2 bozas para íd. de beta de 93 mm. y á 7 metros.
2 capones de beta alquitranada de 93 mm. y á 7 metros.
2 cuadernales herrados de dos ojos de 18 cm. para apare
jos de gata.
1 motón sin herrar de 18 cm. para aparejes de levar.
1 gaza de beta alquitranada de 93 mm. y 1 metro.
1 gancho de hierro con guardacabo.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol número
577, de 7 del corriente, en que manifiesta haber auto
rizado el aumento de un galvanómetro de línea con
pila al cargo del Semaforista encargado de las líneas
telegráficas y telefónicas:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dics guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 16 de. Marzo de 1806.
ElSubsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
número 1.450 de 8 del actual, en que expone la con
venielicia de depositar en la Estación torpedista de
Cartagena, los torpedos Bustamante, del acorazado
Pelayo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección –ha tenido á bien disponer
se autorice la entrega de dicho material en la for
ma propuesta.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde áV. E. muchos años.
—Madrid 16 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol número
540, de 5 del actual, en que dá cuenta de haber au
torizado la inclusión en el inventario de pertrechos
de la lancha Ola/ora de los efectos que relaciona:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de Marzo de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia
funda forrada de bayeta ó pañete, para la cámara.
1 toldo de verano para popa, con sus cenefas.
1 íd. íd. para proa, con su randa para la chimenea.
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1 íd. íd. de invierno, para popa.
1 íd. íd. para proa, con su randa para la chimenea.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm.
39 del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, fe
cha 9 del actual, acompañando acta de pruebas y re
conocimientos de los cañones números 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, y 10 de 15 cms, González de Rueda, y sus
montajes, con destino al crucero Reina Regente,
redactada y autorizada por el Jefe Inspector de Ar
tillería de dicha Comisión, á cuya acta acompaña los
correspondientes estadcs de; reconocimiento y proce
cos verbales y de tiro de los referidos cañones:
s. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo pro
tuesto por la Dirección del Material, ha tenido á
bien disponer se declare admitido para el servicio de
la Marina el material de referencia toda vez que en
los documentos expresados se hace cónstar que se
han seguido las instrucciones dictadas porReal or
den telegráfica de 19 de Diciembre último y progra
ma de pruebas dispuesto por la de 22 del mismo, y
cumplido todas las condiciones exigidas en el con
trato.
Lo que de Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCLS
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. jefe de la Comisión en Europa y Represen
tante de la casa Schneider yCompañía.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
con carta núm. b58 de 10 del actual, en la que el ope
rario de ese Arsenal Claudio Infiera Caicoya solicita
se conceda á los obreros del taller de Armería. á que
pertenece, el embarco en concepto de ajustadores:
8. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Material, ha tenido á bien
desestimar dicha petición, por no reunir los expresa
dos obreros la condición especial de dos arios de
permanencia en el taller de cañones del Arsenal de la
Carraca y la de haber ajustado cierres completos á
entera satisfación de los Jefes técnicos del referido
taller de cañones como previene el punto 1°. de la Real
orden de 17 de Febrero de 1898 (C. L. pág. 144).
Lo que de Real orden, comunicada per el Sr. Mi
nistro digo á V. E. para su conocimiento y efectos.




sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Dada cuenta del expediente promo
vido por la Comandancia de Ingenieros del arsenal
de la Carraca, que eleva á este Ministerio el Capitán
General del Departamento de Cádiz, en comunicación
número 950, de 7 del actual, referente á la necesidad
de aumentar en el inventario correspondiente
51148 metros cuadrados de linóleum de 1'82 metros
de ancho, para el piso de algunas oficinas del Ramo:
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien conceder el
aumento á cargo solicitado, en-vista de que en el Al
macén general hay suficiente existencia de linóleum
sin atención determinada.
De Real orden comunicada por el S'r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Marzo de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz
é Intendente General.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena n.° E65,
de 12 del actual, en que manifiesta haber dispuesto
la construcción de dos estandartes reales de botes
para Infantes, y su aumento al cargo del acorazado
Pelayo:
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
con carácter provisional; debiendo entregarse en el
arsenal, tan pronto dejen de serle necesarios á dicho
buque.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—.Madrid 21 de Marzo de 1906.
El Subsecretario,
José Perrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 548, de 8 del actual, en que manifiesta haber
autorizado la entrega do un farol Scott, al acorazado
Pelayo, é interesado del Capitán General del Departamento de Ferrol, remita el adquirido para aquél
buque:
S. M. el Rey (q. I). g.) —de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido .a bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de:Marzo de 1906.
ElSubsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Niaterial.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
-•■■•••1111».----
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por la
Compañía A. E. G. Thompson Houston Ibérica, y de
lo soEcitado por D. Carlos Hinderer y don Eduardo
Argenti, representantes de fábricas extranjeras, y de
lo informado por esa Dirección:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer lo
siguiente:
1.0 El Jefe y Oficial nombrados por Real orden
de 17 de Enero último (B. O. núm. 9 pág. 99), para
desempeñar una comisión en el extranjero, visitarán
las fábricas de explosivos, Rheinisch Wessfaelische
Sprengstoff Actien-Gesllschaft de Colonia-Troisdorlf,
Deutsche Sprengstoff Actien Gesellschaft de Ham
burgo; The National Explosives C.° Lel., de Londres
y la fábrica de herramientas de precisión de «Alfred
11. Sehuette;de Colonia».
2.° Dichos comisionados se encontrarán en Ber
lín el día 22 de Abril próximo, con objeto de recono
cer los materiales y aparatos de las instalaciones
eléctricas del crucero Catalwria.
3•8 Debiendo visitar antes de dicha fecha diver
sos establecimientos de Londres y Colonia, empren
derán su viaje el 7 de Abril.
4•0 Para cumplimentar el punto tercero se pasa
portará para esta Corte, con la anticipación necesaria
al Capitán de fragata, D. Eloy Melendreras, cuyo
Jefe, será sustituido reglamentariamente durante su
ausencia por el tercer Comandante del Lepanto, Es
cuela de Aplicación, y
5•0 Los Comisionados, á su regreso, presentarán
una memoria sobre !os diversos puntos que abarca
su comisión.
lle Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Marzo de 1906.
El General encargado del despaelo,
José Perrer,
Sr. Director del Material.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
(152EXIEB33)
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
‹Sirvase Y. E. disponer que se suspenda hasta
nueva orden la elaboración é instalación de puertas
estancas de mamparos en el Reina Regente, y todos
los trabajos referentes á ellas á bordo y en talleres,»
Lo que de Real orden, comunicada por el Señor
Ministro de Marina reitero á V. E. en corroboración.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Marzo de 1906.
El Subsecretario.
Josd _Ferrer





Excmo. Sr.:Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 542, de 8 del presente mes del Capitán General del
Departamento de Cartagena, cursando instancia de
Doña Catalina Bosch y Fernández-Villamarzo, viuda
del Teniente de Navío de I. clase D. Manuel Guisne
rá y Ros, en súplica de que se le conceda á su hijo
D. Manuel, plaza de gracia en las Academias de Ma
rina:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Subdirección—se ha servido desesti
mar lo solicitado, por no haber concurrido en el falle
cimiento del referido Teniente de Navío, las circuns
tancias que dén á su huérfano el derecho á ocupar
plaza de gracia en las Academias de Marina, pero
teniendo en cambio derecho con arreglo á lo que pre
ceptua el punto h.° del art. 7.° del Reglamento de la
Escuela Naval, á poder ocupar en su día y previos
los requisitos señalados, plaza pensionada en la cita
da Escuela, de las seis que existen en la misma. Es
la Soberana voluntad de S. M. que así se reconozca
al huérfano D. Manuel Guimerá y Bosch, concedién
dole plaza pensionada en las Escuelas de la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid '21
de Marzo de 1908.
El Subsecretario,
José Feqrer.
Sr. Subdirector de Asuntos Generales.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentog




Excmo. Sr.,,S. M. el Rey (g. D.-g.), se ha dignado
conceder la cruz de i. clase de la orden del M. N. con
distintivo blanco, al Capitán de Navío D. Rodolfo
Nlatz y Buenrostro, en recompensa á los
méritos que
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ha contraído en el reciente alistamiento de la Escua
dra de Instrucción.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr.. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
1•111.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (41. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo—ha teni
do á bien disponer que al Teniente Coronel de Arti
llería de la Armada D. Antonio García de los Reyes,
se le conceda la cruz de 2.° clase del Mérito Naval
con distintivo blanco pensionada con el 10 por 010 del
sueldo de su actual empleo hasta el ascenso al inme
diato, por los buenos ymeritorios servicios que pres
tó en los diferentes destinos que ha desempeñado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde; á V. E. muchos
años.—.Madrid 21 de Marzo de 1906.
VicToRM. CONCAS
Sr. Director de! Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.j—de acuerdo
con el Centro Consultivo de la Armada—ha tenido á
bien disponer que al Capitán de Fragata D. Oreetes
García Padin se le considere pensionada con el 10
0/0 del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso
ínmediato, la cruz que le fué concedida por Real
orden de 7 de Noviembre próximo pasado, en aten
ción á estar comprendido en el punto 6.° del artículo
20 del Reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—
Madrid 21 de Marzo de 1906.
"VICTOR M. Comas
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del CentioConsultivo.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Excmo. Sr : 5. M. el Rey (q. D. g.) de acTierdo
con lo informado por el Centro 'Consultivo de la Ar
mada—se ha dignado conceder la cruz de 1.* clase
de la orden del Mérito:Naval con distintivo blanco y
pensionada con el 10 010 del sueldo de su actual em
pleo hasta su inmediato ascenso al Teniente de Na
vío D. Manuel García Díaz, en recompensa al mérito
contraído en el invento de una espoleta eléctrica.
De lteal orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Marzo de )906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr . Intendente General de este Ministerio.
Excmo Sr.: S. hl. el Rey (q . D. g.)—de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo de la Ar
mada—ha tenido á bien disponer que al Teniente de
Navío D. Angel Ruiz de Rebolledo, le sea concedida
la cruz dela clase r.clel Mérito Naval con distintivo
blanco pensionada con el 10 010 del sueldo de su ac
tual empleo hasta el ascenso al inmediato, en aten
ción á los servicios prestadoá como profesor de los
Guardias" Marinas y al largo tiempo que desempeñó
el cargo de Oficial de derrota.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Marzo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
r. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán GenerD.I del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Centro Consultivo de la Ar
mada, se ha dignado conceder la cruz de 1.• clase
de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,
al primer Médico de la Armada D. Benito Pico So
riano, por los servicios extraordinarios prestados en
el desempeño de su cargo. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos_—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de Marzo de 1906.
Vicerou M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
1111EL4CIO:6 del personal del Cuerpo de Infonterea deMarina, que en el día de la (ceba se halla ea situación deexcedencia y con destinos que no son de plantilla ni deeventualidades.
General de Brigada
Excmo. Sr. D. Manuel del Valle yGutierrez.—Comisión
por Real orden de 29 de Diciembre de 1905.
Coroneles
Sr. D. tJusto Lambea y del Pozo.—Comisión por Realorden 24 Febrero 1905.
Sr. D. José Cebrián Sáura. Comisión por Real orden de16 Abril de 1904.
» » Amador Enseriat Moret.
» » Rafael Fossi Bish.
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rj enientes Coroneles
Sr. D. Onofre Sú_uico Ruz.—Comisión por Real orden
de 28 de Noviembre de 1903.
» -» Francisco Ojeda López.—Comisión por Real or
den de 8 Julio 1905.
• » Carlos Valcárcel y Raíz de Apodaca.—Ayudante
por Real orden 11 Noviembre 1905.
• » Vicente Mármol y Alcaráz.
» » Joaquin Ibarra Autran.
» » Andrés Sevillano Muñoz.
Comandantes.
Fulgencio de Pazos y Vela hidalgo.
Francisco J. Beranger Carreras.— Ayudante por
Real orden de 5 de Diciembre de 1905.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.—Comisión por Real
orden de 26 Mayo 1904.
Luis Sorela y Guaxardo-Faxardo. —Comisión por
Real orden, de. 30 Marzo 1905.
Joaquín Navarrete y Alcazar.—Comisión por Real or
den 5 de Diciembre de 1905.
. Camilo González López—Ayudante por Real orden
de 15 de Julio de 1905.
» Rafael Romero Guerrero.
• Celestino Gallego Jiménez.
» Eugenio Pérez Sánchez.
» José María Hidalgo y Martínez.
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
» José Jorquera Garrié.
» José Peralta y del Campo.
» Manuel Manrique de Lara v Berri.
» José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Real
orden de 27 de Octubre de 1903.
Vicente Montojo Castañeda.— A las órdenes del Se
ñor Almirante por Real orden de 30 de Enero 1906.
• Jacobo Patrón Caballero. Licencia sin sueldo.
» Gerardo Manzano Villaverde.—Avudante por Real
orden de 7 de Octubre de 1905.
» José Blanco González.
» Antonio Navarro Villalba.
» Juan Sanchiz Quesada.—Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905.
» Miguel del Castillo Benito.
» José Granado Cantos.—A-yudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903.
» Félix Manrique de Lara y Martin Arroyo.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
» Rafael Moratinos del Río.
• José Silva Díaz.
» Juan Rodríguez Laguna.
» Antonio Conejero Alabarse.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
» Benito Alvarez Gosende.
» Eusebio Otero Poveda.
y) Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Nahano.—Ayudante por Real orden
de 26 de Noviembre de 1904.
D. Rafael Caudón Calatayud.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre
de 1905.
» Adolfo del Corral Albarracín.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre
de 1905.
» Julio Derquí y López Cuervo.—Agregado á Artille
ría por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Rafael Govea Ramírez.
• Alfonso Albacete y Dueñas. Ayudante por Real




Eduardo Ordóñez Trigueros.—Agregado á
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
Serafín Lia_r!o Lavalle.
Joaquin Pery Rebollo —Agregado á Artillería por
Real orden de 26 Diciembre 1905.
José M.a Quintian Seoane.
Leopoldo Jáudenes Bárcenas.
José Lazaga Baralt.—Agregado á krtillería por Real
orden de 28 de Octubre de 1905.
José Martinez de Galinsoga.
Manuel Jiménez Pidal.
Andres Sánchez Ocaña Rowley.
Alejandro Jaquetot Fabré.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 Octubre 190j.
» Leopoldo Rodriguez de Rivera.
» José Poblaciones Nieto.
Madrid 23 de Marzo de 1906.
El Inspector General di, Infantería de Marina,
Victor Dzaz del Rio.
Artillería
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones concedidas por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del presente mes que empieza
con D.' Claudia Fernandez Rodriguez y termina con
Doña Teresa Ruiz Conde. para su- publicación en el
BOLETIN OFICIAL segun previene le Real orden de 25
de Enero de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15
de Marzo de 1906.
El Subsecretario
Jo.ve fierre?
Sr. Director del BOLETIN OFICIAL del Ministerio
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICAIAL" según determina la regla 5," de la Real or
den circular de 14 deEnero de 1904, tengo la honra
de remitir á V. E. la adjunta relación i'isque empieza
con D.' Cláudii Fernández Rodríguez y termina con
Doña Teresa Ruíz Conde, de las pensiones y pagas
de:tocas declaradas por este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le confiere la Ley de 13
de Enero del citado ario.
Estos haberes pasivos se satisfarán á lgs intere
sados, como comprendidos en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde la fecha que se consignan
en la susodicha relación,, entendiéndose que las viu
das disfrutarán el beneficio mientras conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud
legal. Respecto á las pagas de tocas, su abono ha de
entenderse que es por una sola vez y como único be
neficio á que la interesada puede aspirar.
Dios guarde á Y.E. muchos años.—Madrid 3 de
Marzo de 1906.
Luis Maria Pando.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz, y Jefe de la Jurisdicción de Aa
rina en la Córte.
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